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A N N U A L  r e p o r t s
OF THE
m unicipal  Officers
AND
 
Superintendent of Schools
S
OF  THE
Town of Rome.
FOR TH E YEA R ENDING FEBRUARY 16, 1904.
HU 
A N N U A L  r e p o r t s
OF THE
m unicipal Officers
A N D
superintendent of Schools
OF THE
Town of Rome.
FOR THE YEAR ENDING FEBRUARY 16 , 1904.
PRESS O F
A. C. L A D D  CO M P AN Y 
F A I R F IE L D , ME.
T O W N  OFFICERS,
_______
Town Clerk
H. B. A BB O TT.
Selectmen,
A. P. D U D L E Y ,
B. F. C H A R L E S ,
E. T. FO STE R .
Town Treasurer.
L. G. M A R T IN .
T ax Collector and Constable.
U R B A N  E. C H A R L E S .
School Committee.
G E O R G E  C R O W E LL , 
F R A N K  T R A C Y ,
C. T. W O R K M A N .
Superintendent of Schools.
E. L. B L A IS D E L L .
Board of Health.
JAM ES H. M O R R IL L ,
R. W. FOSS,
A. S. T U R N E R .
Selectmen's Report.
To the inhabitants of the town of Rome :
Real estate, resident,
Personal estate, resident,
Real estate, non-resident,
Personal estate, non-resident,
Total valuation,
Town Appropriated for the Year J903,
For State Tax,
For County Tax,
For Support of schools,
For school books,
For support of poor,
For repairs of roads and bridges,
For school charts,
For Mortgage,
For town officers’ bills,
For miscellaneous expenses,
For cemetery,
Overlayings by assessors,
Total amount appropriated,
121 polls assessed at $3.00 each. Rate of taxation, .039. 
Paid Town Officers' Bills for the Year 1902.
A. P. Dudley, service as Selectman and Town Agent,
B. F. Charles, service as Selectm an,........... ...................
i
’1
We submit the following report of receipts and expenditures 
for the year ending February 16, 1904.
Valuation.
E. T. Foster, service as Selectm an,............................................... 30.00
H. B. Abbott, services as Town Clerk and Truant O fficer,..... 19.3 5
E. L. Blaisdell, services as Superintendent of Schools,.............. 35.00
L. G. Martin, services as Town Treasurer,................................... 25.00
Wesley D. Damren, services as Collector and Constable
in full,........................................................................................ 150.91
E. T. Foster, services as Board of H ealth,.................. ................... 3.00
James H. Morrill services as Board of H ealth,...............................4.50
R. W. Foss, services as Board of H ealth,........................................3.00
L. G. Martin, services as Ballot Clerk, ........................................... 1.50
James H. Morrill, services as Ballot C lerk ,.................................... r.50
Total, $378-76
Orders D raw n for Labor on H ig h w a y  and B reak in g  Snow  
for the Y e a r  J902 &  1903.
Levi Wentworth for labor on h igh w ay,......................................... $5.80
J. F. Gilman for labor on highway, ................................................. 8.00
H. B. Abbott for labor on h igh w ay,..................................................4.50
Henry Lord for labor on h igh w ay,.................................................. 1.40
R. W. Foss for labor on highway, .....................................................3.00
Myrt Young for breaking snow, .........................................................4.00
M. N. Trask for breaking sn o w ,........................................................10.00
John Watson for damage by passing through fields,..................... 2.00
Elmer E. French for watering tub, ................................................... 3.00
David Nickerson for breaking snow,.................................................. 6.00
Alvin Frost for la b o r ,............................................................................... 75
A. S. Foster for breaking snow,.......................................................... 2.10
Reuben Higgins for breaking sn ow ,................................................ ..3.00
Fred Robinson for labor on highway,...............................................3.00
Wm. V. Mosher Jr. for labor on h igh w ay,...................................... 3.00
Ernest Maxwell for labor on h igh w ay,............................................. 3.00
L. G. Martin for labor on highw ay,................................................ 8.10
B. F. Charles for labor and lum ber................................................ 11.70
A. 3. Turner for labor on Narrows bridge,.......................................9.00
David Perry for lumber for b rid g e ,..................... 6.19
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6C. N. Cressey for labor on Narrows bridge,...............................,.3.75
G. G. Downs for labor on highway,...................................................7.65
Nathaniel Langley for labor on highw ay,.......................................6.00
C. T. Workman for labor on highw ay,..........................................20.55
Chas. H. Tibbetts for labor on highway,...................................... 10.20
D. Hammond for labor on highway,................................................. 7.50
Ralph French for labor on highway,......1.......................................... 4.80
W. V. Mosher Jr. for labor on highway,.................................2.05
A. M, Dudley for labor on highway,..................................................1.50
A. E. Richardson for labor on highway,......................................... 1.50
Samuel Tracy for labor on highway,....................................................50
J. C. Scates for lumber for Narrows bridge,................................ 50.33
Allen Bros, for spikes for Narrows bridge,..................................... 1.55
A. S. Turner for breaking sn ow ,......................................................  4.80
A. S. Turner for labor on highway,....................................................9.65
M. E. Wentworth for labor and breaking snow,.............................2.55
Ebenezer Foss for labor on highw ay,...............................................7.56
F. A. Thurston for labor on highw ay,..............................................4.50
F. A. Thurston for labor on highway,.............................................. 3.00
Urban E. Charles for labor and breaking snow ,......................... 12.07
Hosea Stevens for labor and breaking snow,................................. 6.60
Edwin D. Mosher for labor and breaking snow, ..........................9.69
A. M. Mosher for labor and breaking snow ,..................................5.60
Herbert Pease for labor,.......................................................................4.00
Hartley Estes for labor and breaking snow,................................... 8.70
Levi LeBaron for labor, ...................................................................... 3.00
W. A. Stone for labor,........................................................................... 2.70
Will Scribner for labor,......................................................................... 2.00
E. T. Foster for labor,.........................................................................26.30
John C. Mosher for labor,................ ...................................................1.20
Bert Clement for lab o r,.........................................................................3.50
David Nickerson for labor, .................................................................3.17
Mrs. E. Walls,.................................................................................. .-...... 2.30
Herbert Peace for lab o r,...................................................................... 5.25
A. G. Turner for labor, ..................................................................... 20.35
Webster Tracy for labor, ..................................................................... 4.60
Ira Foss for labor, ..................................................................................1.50
/
7Clarence French for la b o r,..................................................................3.45
H. B. Abbott for plank and la b o r,.............................................. $10.00
Frank Tracy for labor on highw ay,................................................. 4.00
A. G. Turner for labor on highway,.................................................. 2.25
James S. Blaisdell for labor on highway,........................................ 10-50
Geo. and Will Blaisdell for labor and breaking snow,................24.75
F. E. and A. H. Blaisdell for labor.and breaking snow,.............7.05
Frank Pray for labor and breaking sn o w ,..................................... 5.80
Samuel Farnham for la b o r,...................................................................... 40
James S. Blaisdell for la b o r,............................................................... 4.62
Bert E. Farnham for labor and breaking sn ow ,........................... 18.18
Levi LeBaron for labor on highway, ...............................................  8.00
Wm. V. Mosher for breaking snow ,.................................................. 4.45
Wilson Clement for breaking snow ,...................................................3.00
S. B. Mosher for breaking snow,............ ...........................................9.05
J. A. Littlefield for breaking snow,....................................................8.40
John Young for breaking snow,......................................................... 5.00
Henry Hammond for breaking sn ow ,............................................... 4.50
Ezekiel Wentworth for labor and breaking snow,...................... 25.70
A. G. Turner for labor and breaking snow, .................................15-60
Geo. LeBaron for labor and breaking snow, ...................................4.35
John Blomiley for labor and breaking sn ow ,..................................9.71
Bert Clement for labor and breaking sn o w ,.................................... 3.00
John Foster for la b o r,........................................................................... 6.23
Charles Blaisdell for lab o r,................................................................... 8.05
Oren Frost for labor and breaking snow, .......................................8.20
M. O. Hawes for labor and breaking.snow ,.....................................6.25
L. M. Hawes for labor and breaking sn ow ,.....................................5.20
Hosea Stevens for labor and breaking snow,.................................. 6.90
Joseph Littlefield for labor and breaking sn ow ,.............................3-5°
Bert E.-Farnham for labor and breaking sn ow ,..............................5.35
Wilson Clement for labor and breaking snow,................................7.00
James Morrill for labor and breaking snow,................................ I 7-25
E. T. Foster for labor and breaking snow,...................................... 2.20
W. D. Damren for la b o r,....................................................................... 6-35
Fred Mosher for labor, ..........................................................................3-°°
Bert E. Farnham for labor on bridge,...............................................1.50
8Ebenezer Foss for labor on highway, .............................. :............ 35.19
A. M. Mosher for labor on highway,................................................ 1.50
A. K. P. Dudley for labor on highway,.............................................. 50
C. E. Wentworth for labor on highway,.......................................... 7.05
W. W.- Perkins for labor on highw ay,......................................... 2.05
E. A. Farnham for labor on highway,.......................................... 10.70
A. S. Foster for labor on highw ay,................................................. 3.50
E. A. Farnham for labor on highway, ...........................................5.45
A. P. Dudley for labor on highw ay,...............................................14-5°
A. M. Dudley for breaking snow, .................................. .................1.83
E. A. Farnham for breaking snow, ......................................................60
E. D. Mosher for labor on highway,............................................... 9-50
Lewis Smith for labor on highw ay,...................................................2.50
F. C. Hartford for labor on highway,...............................................3.50
C. H. Watson for labor on highway,................................................ 3.75
Wilson Clement for labor on highw ay,...............................................70
A. A. Knight for labor on highw ay,................................................. 5.00
E. Hand, Geo. Crowell for labor on highway,.............................. 16.15
A. M. Mosher for labor on highway, ............................................... 9-50
Cyrus Watson for labor on highway, .................................................. 40
Wm. V. Mosher for breaking snow ,................................................. 3.15
James Morrill for breaking snow, .....................................................6.20
A. P. Damren for labor, ................... L ...............................................4.60
David Nickerson for breaking snow,..............................................10.00
John Foster for breaking snow ,........................................................ 2.70
James H. Morrill for la b o r,................................................................ 9.25
R. W. Foss for breaking snow ,.......................................................... 5.10
Ira Foss for breaking sn ow ,...............................................................3.00
Bert Clement for labor,............ .......................................................... 7.00
Wm. V. Mosher Jr. for breaking snow,............................................ 4.05
W. D. Damren- for labor on highw ay,..... ,..................... /................ 6.70
Elmer French for breaking snow, .....................................................4.80
L. E. Blaisdell for labor, .................................................................... 10.20
C. T. Workman for labor,.................................................................. 10.40
F. L. French for damage in crossing field ,....................................2.00
Levi Wentworth for breaking snow ,................................................3-00
A. S. Foster for labor and watering tub, ..................................... 16.60
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Albion Hersom for la b o r,.....................................................................6.38
A. S. Tracy for labor,...........................................................................11.00
J. H. Littlefield for labor,......... ...............................................................40
Elmer French for labor and watering tub,.......................................4.91
Alvin Frost for damage by.crossing m eadow,................................ 3.00
Total, $917.06
Orders Drawn for Support of Poor, Bills of 1 9 0 2 .
J. A. H. Littlefield for boarding Mary Burke,
L. A. Bartlett provisions furnished paupers,
H. F. Shaw M. D., medical aid to paupers,
Town of Oxford on acct. of W. B. Meader,
City of Gardiner on acct. of Oren Grant,
L. A. Bartlett supplies to Paupers,
Town of Manchester on acct. of J. Trask,
Town of Livermore on acct. of C. Mosher,
Town of Richmond on acct. of Oren Grant,
Town of Manchester on acct. of J. Trask,
Total,
Orders Drawn for Support of Poor, for the Year 1 9 0 3 .
George Trask for boarding Jonathan Trask, $40.00
Abbie Turner'  “  “  Ruby Mosher, 100.00
Hartley Estes “  “  Cynthia Estes, 24.00
Elbridge Blaisdell for supplies furnished Paupers 43.50
B. A. Hawes “  “  “  “  7.32
City of Augusta “  “  “  E. W . Grant, 10.72
E. T. and A. S. Foster for moving Cyrus Mosher and 
family, 12.00
. Total, $237.54
$22.00
7.35
40.00 
. 99.
4.00
01.40
21.05
31.58
16.70
12.00 
$217.57
Orders Drawn for Support of Schools for the Year 1 9 0 3 .
Bertha Hersom for teaching, 3
Ida M. Tilson “  “
Ora. L. Briggs “  “
Alice E. Farnham for 
Alice Angle 
Minnie B. Elliot 
Margery E. Higgins for teaching,
Lulu L. Williams “  
Town of Belgrade school money of 1902,
Total,  
Orders Drawn for Wood for the Year 1 9 0 3 ,
Arthur Foster for wood,
B. F. Charles “  “
Alvin Frost “  “
George Crowell “  “
C. T. Work nan for “
E. L. Blaisdell “  “
Total,
Orders Drawn for conveying scholars for the Year 1 9 0 3 .
S. B. Foster 
John Foster 
Total,
Orders Drawn for Janitor's Service.
Carlton Turner building fires,
Willie Thurston “  “
Willie Knight
Mrs. Levi LeBaron for cleaning school house,
Mrs. Laura Richardson for cleaning school house, 1.50 
Frank Tracy for cleaning school house and crayon, 2.15
Total, $11.65
*
Orders Drawn for School Books and Charts.
For the years 1902 and 1903.
Goodrich Pub. Co. for charts, $54.83
B. H. Sanborn and Co. 16.25
Silver Burdett and Co. 4.34
American Book Co. 31.97
Total, $107 39
Orders Drawn for Repairs on School Houses for the Years 1 9 0 2  &  1 9 0 3 .
Frank Tracy for material, $5.45
S. H. Morrill ‘ 4 4 4 3.40
C. T. Workman for repairs, 1.00
Frank Tracy “  labor on school house, 9.07
Marshall Bros. for material, 11.46
E. T. Foster “  lime and brick, .80
B. F. Charles “  fencing school house lot, .75
A. S. Foster “  repairs, 1.15
Marshall Bros. for stove and pipe, 12.45
Total, $45.53
Miscellaneous Orders Drawn for the Year 1 9 0 3 .
W. M. Ladd Co. for printing report of 1902, $16.00
E. T. Foster “  money paid out, 1.25
B. F. Charles “  miscellaneous expenses, 2.00
H. B. Abbott ‘ ‘ dog license book, 1.75
Frank Tracy “  labor done in cemetery, 20.52
d. H. Mitchell “  road machine edge, 8.00
Geo. W. Fields “  services in collecting taxes, (5.00
L. G. Martin “  interest on temporary loan, 4.00
A. K. P. Dudley interest on temporary loan, 2.72
E. T. Foster for powder, fuse and sharpening
drills, 3.41
W. D. Damren for tax of Lafayette Wyman, 11.40
W. D. Damren “  tax deeds and costs, 43.92
Marshall Bros. “  Drills powder and fuse, 7.70
W . W. Berry “  town books, 3.00
H. F. Shaw M. D. reporting births and deaths, 3.25
Town of Mercer expense of running line, • 18.25
A. P. Dudley burial expenses of Asa Estes, 35.50
W . W. Berry stationery, .70
C. T. Workman for dynamite and caps, 2.75
Loring, Short and Harmon for blanks, 1.00
E. P. Wentworth for clothing and board of
Ashley Robinson, 12.29
W . W. Berry for town books, 5.50
L. Brown M. D. “  reporting births and deaths, 1.00
A. P. Dudley “  miscellaneous expenses, 5.00
A. P. Dudley “  moving, paid out, 3.25
Total, $220.10
Orders Drawn for Sheep Killed for the Years 1 9 0 2  and 1 9 0 3 .
James H. Morrill for 1902, $3.00
Samuel Tracy “  1903, 2.00
Elwin Kelley “  1903, 8.00
A. G. Turner, “  1902, 17.50
Total, $30.50
List of Abatements Allowed.
A. D. Watson poll tax paid in Readfield, $3.00
T3
Mrs. Olive Meader A. D. 1901 unable to pay, 10
Willis Quint error in taxing,
W. S. Soule over-value of real estate, 
Brackett and Russell tax claimed by Mercer, 
Thomas Mosher poll tax paid in Winslow, 2
Olive Meader A. D. 1902, 
Mark Pray poll tax paid in Boston, 
Eben Foss tax on horse that died, abatement
given 1901, 
Total, 
Resources of the Tow n for the Year Ending February 1 6 , 1 9 Q 4 .
Due from Urban E. Charles Col. for 1903, $2551
State, Dog License of 1903, 40
on account of Lewis Smith, 
hedgehog bounty, 
sheep killed, 
 burial expenses of
Asa Estes, 3J
Estimated due from on account of Mary Burke, 2
 “  O. D. Baker costs in Avon
case, 7!
Robinson case, 
Due from Town of Oakland of acct. of Betsy
Quinby, 
Due from W. D. Damren by error in settlement, 
 on tax deeds A. D 1902. 41
‘   1901, 
‘   1899, 
‘ “  “  1898 and 1897, 3
‘ of Moses Mosher, * 2
‘ prior to 1897, 18!( t  < (
Due from Lafayette Wyman tax of 1902, 
Cash on hand,
Total resources,
14
11.40
442.14
$3566.90
Liabilities of the Town to r t i le  Year Ending February 1 6 , 1 9 0 4 .
Outstanding orders bearing interest:
George S. Tibbetts, Order No. 348, $1303.23
George Mosher, “  “  350, 600.00
Phebe Tracy, “  “  50, 584.63
E. T. Foster, “  “  327, 574.70
E. T. Foster, “  407, 147.80
George Mosher, “  “  351, 99.84
Carrie M. Blaisdell, “  “  134, 100.00
Total amount of principal, $3410.20
Accrued interest on interest bearing orders, 233.65
Outstanding Orders Not Bearing Interest.
David French, Order No. 187, $1.87
Hartley Estes, “1 “  181, 15.00
S. B. Foster, “ “  173, 70.00
Carroll Richardson, Order No. 174, 2.00
Frizzell and Lowe, “  “  144, * 4.76
Estimated due H. B. Abbott, Town Clerk, 10.00
“  A. P. Dudley services as selectman 50.00
“  B. F. Charles, “  “  “  42.00
“  E. T. Foster, “  “  “  32.00
“  L. G. Martin, Town Treasurer, 25.00
“  E. L. Blaisdell Superintendent of
Schools, 30.00
U. E. Charles Collector, 30.00
Due J. H. Morrill, Board of Health,
“  R. W . Foss, “  “  “
“  A. S. Turner, “  “
“  Town of Belgrade, school money 1903, 
Estimated due for printing report, 1
Due A. P. Dudley for miscellaneous 
expense,
Due B. F. Charles for miscellaneous 
expense,
Due E. T. Foster for miscellaneous 
expense,
Due E. L. Blaisdell for express on books,
“  State, school for boys, 1
Estimated Due 0. D. Baker for legal services, S
Due Frizzell and Lowe for lumber,
“  Frank Thurston for plow,
“  Bert Foster for sheep killed,
“  B. F. Charles for fencing school house 
lot,
0 '
“  Town of Mechanic Falls on account 
of Oren Grant, 1
“  L. A. Bartlett for pauper supplies, t 
“  Elbridge Blaisdell for pauper 
supplies, 1
“  0. B. Head M. D. “  medical aid 
to paupers, 1
“  Abbie Turner for keeping Ruby 
• Mosher,
Estimated due C. H. Watson for keeping Mrs.
Littlefield, 1
“  B. A. Hawes for paper supplies,
“  J. H, Morse “  shoes for paupers,
15
i6
George and E. H. Crowell for labor 
and breaking snow,
Due George and E. H. Crowell for labor 
and breaking snow,
“  E. W. Clement for labor,
“  B. F. Charles for labor,
 B. F. Charles for breaking snow,
 U. E. Charles  
E. L. Richardson for breaking snow, 
Henry Hammond  labor and break­
ing snow,
 John Blomiley for labor and break­
ing snow,
“ Oren Frost for labor and breaking 
snow,
“  S. B. Mosher for labor and break­
ing snow,
“  W. V. Mosher for labor and break­
ing snow,
“  R. W. Foss  
 Wilson Clement “  “
“  C. H. Watson “  “
“  Hartley Estes “  “
“  John Foster “  “
“  Daniel Clement “
“  Frank Clement “
“  E. T. Foster for breaking snow in 
Wentworth Dist.
“  E. T. Foster “  “  “  “
Hersom and Foster Dist.
“  Thomas Burke for breaking snow,
“  John Jones for labor on highway,
“  C. E. Wentworth for breaking snow,
i7
“  Webster Tracy 
 M. E. Wentworth  
 Chas. H. Tibbetts   
 M. O. Hawes   
 David Nickerson   
 John Young   
 A. G. Turner   
 Geo. and Will Blaisdell labor,
 for breaking
snow,
 Leonard Blaisdell for breaking snow, 
 A. S. Foster for labor on highway,
 breaking snow,
 Frank Tracy   
 J. H. Morrill   
 Mrs. E. Walls for breaking snow,
 Nancy Chapman for labor on high­
way,
 Ira Wentworth  
 A. M. Mosher  breaking snow,
 E. D. Mosher   
 C. T. Workman   
 C. H. Tibbetts  labor,
 F. E. and A. H. Blaisdell for break­
ing,
 Chas Brown for breaking,
 A. G. Turner  
 A. G. Turner “  labor on highway,
“  E. L. Blaisdell for bill of E. T. 
Foster,
“  Allie Watson “  breaking section,
“  El win Kelley “  “  “
6.00in part,
“  R. W. Foss for amount allowed
onroad, 3.00
Estimated due A. S. Tracy for amount allowed
on road, 10.00
Estimated due Ezekiel and John allowed on road, 10.00
Total liabilities, ' §4506.91
Recapitulation.
Total liabilities, $4506.91
Total resources, 3566.90
Balance agaisnt town, $940.01
Respectfully Submitted,
A. P. DUDLEY,
B. F. CHARLES, 
E. T. FOSTER,
Selectmen of Rome.
Town Agents' Report.
To the Citizens of Rome: ,
In our report for 1902 was reported the case Inhabit­
ants of Farmington vs. Inhabitants of Rome. The case 
is still in court. I will say in regard to the matter the 
case stands practically the same except another town is 
getting some what interested in the matter and I have 
no doubt will be more interested before the case is set­
tled. Pauper cases like this one are worth looking up 
very carefully.
Another suit was commenced during the past year by 
S. W . Clement vs. Inhabitants of Rome. But as the tax­
payers are familiar with the facts concerning the case it 
will not he necessary to explain it.
Respectfully submitted,
A. P. DUDLEY,
Town Agent.
Treasurers’ Report.
Town of Rome in Account with L . G . M artin, Treasurer
Dr.
T o payment of orders not bearing interest, £28 
T o payment of State pensions,
T o  payment of State tax, 2
T o  payment of County tax,
T o payment of dog licenses,
T o  payment of Elwin Kelley, reimbursement of 
tax deed,
T o  payment of acknowledgement of papers be­
fore Justice,
T o  payment of bounty on hedgehogs,
T o  abatements,
T o  cash on hand, 4
Cr.
By cash on hand, $
By cash received from W. D. Damren, Coll., 2181.96
By cash received from U. E. Charles, Coll., 1000.00
By cash received from State, reimbursement
dog licenses, 1902, 32.86
By cash received from town of Oakland, 10.50
By cash received from State on acc’t of Lewis
Smith, 30.48
By cash received from H. B. Abbott, on dog
licenses, 40.00
By cash received from State on soldiers’ pen-
, sions, ' 75.00
By cash received from tax deeds, 30.69
By cash received from State Treasurer
School Fund, 340.80
$3755-36
L. G. M A R T IN , Treasurer.
School Report.
District N o. One.
Spring term was taught by Margery E. Higgins of 
Mt. Vernon. Whole number of scholars attending 
school 19; average number, 14 5-9.
Fall term was taught by Alice E. Farnham of Rome. 
Register not yet received.
District No. Three.
Spring term was taught by Bertha M. Hersoin of Rome. 
Whole number of scholars attending school 25; average 
number, 16. The fall term was taught by Minnie Elliott 
of New Sharon. Register not yet received.
District No. Four.
Both terms of school were taught by Ida M. Tillson of 
Belgrade. Whole number of scholars attending spring 
term 9; average number, 8. Whole . number attending 
fall term, 12; average number, 9.
District No. Five.
Spring term was taught by Lula M. Williams of Fair- 
field. Whole number attending school, 17; average 
number, 14. Fall term was taught by Bertha M. Her­
soin of Rome. Whole number attending school, 19;
average number, 18 and 6-10.
%
District No. Seven.
Spring term was taught by Alice Angle of Waterville. 
Whole number attending school, 20; average number, 17.
2/
Fall term was taught by Ora L. Briggs of Winslow. 
Whole number attending school, 17; average number 14.
Respectfully submitted,
E. L. BLAISDELL,
Superintendent of Schools.
The inhabitants of the Robbins district desire a school 
established in said district and I think it adviseable to 
have an article in the warrant to establish a school in 
said district.
E. L. BLAISDELL,
Superintendent of Schools.
23
Valuation and Assessment.
Abbott H. B.,
Austin E H.,
Adley Sarah,
Blomiley John,
Blaisdell Will and George, 
Blaisdell Elbridge, 
Blaisdell Win. H.,
Blaisdell E. L.,
Blaisdell Leonard E., 
Blaisdell F. E. and A. H., 
Blaisdell Ivory, Heirs, 
Blaisdell Charles H., 
Bushey Joseph,
Blaisdell James S., 
Clement Daniel,
Clement Frank,
Clement Bert,
Clement Ella R.,
Clifford Lillian,
Clement S. W.,
Clement Wilson,
Charles Urban E.,
Charles B. F.,
Crowell Mrs. C. G., 
Crowell George,
Clement E. W.,
Charles Clyde L.,
Crowell Edgar H., 
Damren Allie P.
Damren Wesley D.,
Value of Value of 
Personal Real Poll Total
Estate Estate 'Pax 'Pax
24
Valuation and Assessment.
Dudley A. M.,
Downs Granville, Heirs, 
Downs George,
Dudley A. P.,
Dudley A. K. P.,
Ellis Fred E.,
Estes Hartley,
Ellis H. D.,
Foster Abbie T .,
Foster John E.,
French Frost L.,
French Ralph,
French Elmer E., 
Farnham Bert,
French David E., 
French Clarence, 
Farnham Alanson,
Foss Ira,
Foss George,
Foss R. W.,
Foss Ebenezer,
Frost Oren,
Farnham Ed. A.,
Foster Wilbert,
Foster S. B.,
Foster Mrs. Mahala, 
Foster, A. S.,
Foster Elias, Heirs, 
Frost Alvin,
Farnham Samuel,
Value of Value of 
Personal Real Poll Total
Estate Estate Tax Tax
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Valuation and Assessment.
Foster E. T.,
Foster C. S. Heirs,
Frost Mrs. Alvin,
Frost Mrs. Frankie, 
Golder Thomas S., 
Gilman Mrs. Eliza, 
Hooper H. M.,
Hersom Albion,
Hersom Mrs. Benjamin, 
Hammond Henry, 
Hawes Moses O.,
Hawes B. A.,
Hartford Fred E.,
Hall Mace,
Higgins Annie,
Knight A. A.,
Kelley Geo. A.,
Kelley Edwin,
Littlefield Joseph H „ 
Longley Nathaniel, 
LeBaron Levi,
LeBaron Mrs. Levi 
LeBaron George,
Lord Henry,
Littlefield Joseph A., 
Lord Daniel,
Mosher Simeon 
Mosher J. C „
Mosher George,
Mosher James W.,
Value of Value of 
Personal Real Poll Total
Estate Estate Tax Tax
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Valuation and Assessment.
Mosher Edwin D., 
Mosher Annie, 
Mosher Thomas, 
Mosher Wm, V., 
Mosher Wm. V., Jr., 
Mosher S. B.,
Mosher Isaac, 
Mosher Fred, 
Mosher A, M., 
Mosher Melissa, 
Martin L. G..
Morrill James H., 
Nickerson David, 
Pray Frank S., 
Perkins Walter W., 
Pray Adelmer,
Pray S. W.,
Perkins Mrs. W. W., 
Richardson E. L., 
Richardson A. W., 
Sevey Carrie S., 
Smith Lewis, 
Scribner Will,
Stuart Ralph, 
Stevens Hosea, 
Turner E. H., 
Tibbetts Chas. H., 
Trask M. N.,
Tracy A. S.,
Tracy A. S., Jr.,
Value of Value of 
Personal Real Poll Total
Estate Estate Tax Tax
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Valuation and Assessment.
Value of Value of 
Personal Real Poll Total
Estate Estate T ax Fax
Trask Chas. K.,
t urner A. S.,
Turner Abbie,
Turner A. G.,
Tibbetts Geo. S.,
Tracy H. F. Heirs,
Tracy Webster,
Tracy Frank,
Tracy Samuel,
Thurston F. A.,
Thurston Ldson,
T racy George,
Tracy Charles,
Walls Peter,
Walls Harry O.,
Watson A. D.,
Watson John R.,
Watson Betsey A.,
Watson Cyrus H.,
Wentworth Ezekiel, 
Wentworth John,
Wentworth Levi,
Warren Will,
Watson David,
Watson Chas. H.,
Watson Mrs. Betsey, 
Wentworth Rebecca, 
Wentworth Ira T. and Mark, 
Wentworth C. E.,
Wentworth Ira T.,
Valuation and Assessment.
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Wentworth M. E., 
Walls Willie, 
Walls Elizabeth, 
Warren Bert A., 
Workman C. T., 
Young John, 
Young Myrt
Value of Value of 
Personal Real Poll Total
Estate Estate Tax Tax
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Valuation and Assessment of Non-Resident Owners.
Allen Charles,
Austin Willie,
Blaisdell Stephen, 
Blanchard Frank, 
Belgrade Hotel Co., 
Cummings Alexander, 
Childs W. W., 
Chandler Henry, 
Chandler J. M., 
Course W. M., 
Cummings Wm. R., 
Chapman Nancy E., 
Chesley Alvin,
Dudley H. T.,
Dudley Wm. P., 
Dolloff Lyman B., 
Eaton C. L.,
Farnham Chas. E., 
French Lewis D., 
Frost Wm. Heirs, 
Frost Winslow,
Frank Leonard, 
Farnham Elias, 
Folsom Robert L., 
Golder Henry W., 
Gilman James F., 
Gilman Mark,
Green and Prebble, 
Hersom Wm. Heirs, 
Hall George,
Value of
Real Total
Estate T  ax
3°
Valuation and Assessment of Non-Resident Owners Continued.
Value of
Real Total
Estate Tax
Jones Henry,
Joyce George F., 
Jordan C.,
Kloepful Louis, 
Longley Benjamin, 
Lord Walter, 
Marshall and Eaton, 
Merrow John, Heirs, 
Moseley Herbert, 
Monks and Blake, 
Monks F. H., 
Mosher Moses, 
Morrill Henry, 
Penney Newton, 
Perkins Mrs. David, 
Perkins David,
Pray Mark W.,
Rand Warren, 
Robinson Edgar, 
Rowe Fremont, 
Richardson E. E., 
Soule W. S.,
Stone W. A.,
Seavey Chas. W., 
Schurmer Jacob, 
Swan F. W.,
Stevens A. L.,
Scates J. H.,
T racy George, 
Tibbetts Stephen,
3 1
Valuation and Assessment ot Non-Resident Owners Continued.
Tibbetts I. M., 
Towle Eugene, 
Tuttle Henry, 
Williams F. Q., 
Wyman Lafayette, 
Wilson F. H.,
Wing J. H.,
Ware George, 
Wilder Charles W.,
Value of
Real Total
Estate Tax
